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U radu su prikazani rezultati analize, treće po redu, radova objavljenih u časopisu „Socijalna psihijatrija“ od 2011. do 
2020. godine. Cilj ove analize je utvrditi obilježja članaka (njihovu kategorizaciju, uže područje koje obrađuju, analizu 
autora i ustanova iz kojih dolaze). Analizirane su tehničke karakteristike, ključne riječi po učestalosti i područjima te 
literatura navedena na kraju članka. U desetogodišnjem razdoblju objavljeno je 312 radova. Od toga su 255 članci 
i 57 radovi iz kategorije „Ostali radovi“ (uvodnici, prikazi knjiga, obavijesti i sl.). Prema kategoriji članaka dominiraju 
pregledni radovi kojih je objavljeno 88. Područja koje radovi obrađuju najviše se odnose na kliničku psihijatriju, 
psihoterapiju, socijalnu psihijatriju, psihologiju te dječju i adolescentnu psihijatriju. Ukupno je bilo 829 autora (radi 
se o 317 osoba, jer većina autora ima dva ili više radova). Analiza prema autorima pokazala je da su oni najčešće 
psihijatri, psiholozi, liječnici drugih struka, autori iz kategorije „Ostali“, medicinske sestre i tehničari, specijalizanti 
psihijatrije. Gledano ustanovu iz koje dolazi prvi autor (ili autor za korespondenciju) na prvom mjestu su psihijatrijske 
klinike, a slijede fakulteti, kategorija „Ostale ustanove“ i psihijatrijske bolnice. Najzastupljenije su ključne riječi iz 
područja dječje i adolescentne psihijatrije, kliničke psihijatrije, kognitivno-bihevioralne terapije, psihoterapije, 
suicidalnosti te pojam „mentalno zdravlje“. Rezultati ovoga istraživanja uspoređuju se s onima dobivenim za 
razdoblja 1991.-2000. godina i 2001.-2011. godina.
/ This paper provides an overview of the third analysis of the articles published in Social Psychiatry between 2011 and 
2020. The aim of the analysis was to determine the characteristics of articles (category, research area, authorship, and 
affiliations). The analysis included technical characteristics of the articles, key words by frequency and area, and reference 
lists. During the 10-year period, 312 contributions were published. Of these, 255 were articles and 57 contributions were 
categorized as “Other” (editorials, book reviews, notices etc.). The majority of the published papers – 88 of them – were 
review articles. The most frequently covered areas were clinical psychiatry, psychotherapy, social psychiatry, psychology, 
and child and adolescent psychiatry. Overall, there were 829 authors (317 individuals, majority of whom authored two 
or more articles), who were mostly psychiatrists, psychologists, practitioners from other areas, authors of contributions 
in the “Other” category, nurses and technicians, and residents in psychiatry. According to the first author’s affiliation (or 
the institution listed by the corresponding author), psychiatric clinics were the most common affiliations, followed by 
university schools, “other” institutions, and psychiatric hospitals. The most commonly used key words were those related 
to the fields of child and adolescent psychiatry, clinical psychiatry, cognitive-behavioral therapy, psychotherapy, and 
suicide, followed by the term “mental health”. The results of the present study were compared with those for the periods 
from 1991 to 2000 and 2001 to 2011.
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UVOD
Časopis „Socijalna psihijatrija“ počeo je izla-
ziti 1973. godine u okviru tadašnje Klinike za 
psihijatriju Kliničkog bolničkog centra. Njegov 
pokretač i prvi glavni urednik prof. dr. sc. Ni-
kola Peršić u Uvodniku prvoga broja napisao je 
„Predavajući ovaj prvi broj časopisa našoj jav-
nosti želimo da to bude od povijesnog značenja 
za razvitak naše psihijatrije“ (1). 
Riječi prof. Peršića su se na neki način i ostva-
rile. Redovitim izlaženjem, otvaranjem autori-
ma različitih struka, škola i usmjerenja, objav-
ljivanjem radova iz svih značajnih područja, s 
temama koje su aktualne te podizanjem kva-
litete objavljenih članaka časopis „Socijalna 
psihijatrija“ je izrastao u vodeći hrvatski psi-
hijatrijski časopis. Časopis se citira u publika-
cijama PsychINFO, SCOPUS, Excerpta Medica 
(EMBASE), Indeks Copernicus, Google Scho-
lar, EBSCO, HRČAK, a baza CiteFactor mu je za 
2020. godinu dodijelila impact factor 1,45.
Prva analiza radova u časopisu obavljena je za 
razdoblje od 1991. do 2000. godine (2). U tom 
vremenu došlo je do osamostaljenja Republike 
Hrvatske, Domovinskog rata, i niza društve-
nih, političkih i gospodarskih promjena u našoj 
zemlji. Te su promjene utjecale na psihijatrij-
ski pobol, epidemiološke pokazatelje, psihija-
trijsku skrb, organizaciju psihijatrijske službe, 
znanstvenu i stručnu usmjerenost, suradnju 
psihijatrije s drugim strukama i uopće brigu o 
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INTRODUCTION
The journal Social Psychiatry was started in 
1973 by what was then the Psychiatric Clinic 
of the Zagreb University Hospital Center. Its 
founder and the first editor-in-chief Prof. Ni-
kola Peršić, in the Editorial to the first issue, 
wrote as follows: “By presenting this first issue 
of the journal to our readership, we would like 
it to carry historical significance for the devel-
opment of our psychiatry” (1).
The words of Prof. Peršić came true in a way. 
Due to regularly published issues, openness to-
wards authors of different professional back-
grounds, articles covering all the relevant fields 
and current topics, and increasing quality of 
published papers, Social Psychiatry has grown 
into a leading Croatian psychiatric journal. It is 
cited in databases such as PsychINFO, SCOPUS, 
Excerpta Medica (EMBASE), Index Copernicus, 
Google Scholar, EBSCO, and HRČAK. Accord-
ing to the CiteFactor, the journal’s impact fac-
tor was 1,45 in 2020.
The first analysis of articles published in the 
journal was conducted for the period between 
1991 and 2000. During that time, Croatia de-
clared independence, the Homeland War broke 
out, and various social, political, and economic 
changes were under way. These circumstances 
influenced psychiatric morbidity, epidemiolog-
ical indicators, psychiatric care, organization of 
psychiatric services, scientific and professional 
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osobama s duševnim smetnjama. Sve su te pro-
mjene ostavile traga u člancima objavljenima u 
časopisu. 
U tom razdoblju najveći broj radova je iz pod-
ručja ratne, forenzičke, kliničke i socijalne psi-
hijatrije. Najviše radova dolazilo je s klinika (na 
prvom je mjestu Klinika za psihijatriju Klinič-
kog bolničkog centra Zagreb) i iz psihijatrijskih 
bolnica (Psihijatrijska bolnica Vrapče).
Druga analiza odnosi se na razdoblje od 2001. 
do 2011. godine (3). Njezini rezultati i uspo-
redba s onima iz prethodne analize pokazali 
su mijenja li se i kako struktura članaka, koji 
trendovi prevladavaju, koja područja psihija-
trije i srodnih struka se najviše obrađuju, koje 
su nove teme zastupljene u odnosu na ranije 
razdoblje.
CILJ ISTRAŽIVANJA
Ovo je redovita (moglo bi se reći već tradicio-
nalna), treća po redu analiza radova objavlje-
nih u časopisu „Socijalna psihijatrija“. Kao i 
prethodne koje analiziraju desetogodišnje raz-
doblje, u ovoj se istražuje članke objavljene od 
2011. do 2020. godine. 
Cilj ovoga istraživanja je utvrditi strukturu 
objavljenih tekstova, područja iz kojih dolaze 
njihovi autori, ustanove iz kojih dolaze, ključ-
ne riječi, tehnička obilježja i popis literature u 
časopisu „Socijalna psihijatrija“ za prošlo de-
setljeće. 
METODA ISTRAŽIVANJA
Analizirana je struktura radova prema katego-
rizaciji (izvorni znanstveni, stručni, pregledni, 
prikaz bolesnika, ostali radovi) te podjela pre-
ma područjima koja obrađuju. Ta su područja 
klinička psihijatrija, biologijska psihijatrija, 
psihoterapija, socijalna psihijatrija, dječja i 
adolescentna psihijatrija, psihologija, ratna 
orientation, collaboration between psychia-
try and other disciplines, and overall care for 
individuals with mental health problems. All 
these changes left their mark on the articles 
published in the journal.
In that period, the majority of articles were in 
the areas of war, forensic psychiatry, clinical psy-
chiatry, and social psychiatry. Most affiliations 
listed in the bylines were psychiatric clinics (the 
Department of Psychiatry of the University Hos-
pital Center being the most productive) and psy-
chiatric hospitals (Vrapče Psychiatric Hospital).
The second analysis encompassed the period 
between 2001 and 2011 (3). The comparison of 
the second analysis results with the results of the 
previous analysis showed the differences, or sim-
ilarities, in the structure of the articles changed, 
the prevailing trends, the most investigated areas 
of psychiatry and related fields, and the research 
topics that were new relative to the earlier period.
AIM
This is a regular (one might even say tradition-
al) analysis of the articles published in Social 
Psychiatry. Like previous analyses, it covers a 
10-year period, focusing on articles published 
between 2011 and 2020.
The aim of this analysis was to determine the 
structure of the published articles, the authors’ 
fields of work, authors’ affiliations, key words, 
technical characteristics of the papers, and ref-
erences listed in Social Psychiatry in the previ-
ous decade.
METHOD
The articles were categorized according to their 
structure (original scientific, professional, re-
view, case report, other) and areas they covered. 
These included clinical psychiatry, biological 
psychiatry, psychotherapy, social psychiatry, 
child and adolescent psychiatry, psychology, war 
psychiatry, suicidology, addiction disorders, in-
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psihijatrija, suicidologija, bolesti ovisnosti, in-
telektualne teškoće, organizacija psihijatrijske 
službe, povijest psihijatrije te ostala područja. 
Autorska analiza obuhvaća autore prema za-
stupljenosti, profesiji, mjestu rada (ustanova u 
kojoj je rad nastao).
Analiza ključnih riječi usmjerena je prema po-
dručjima te prema učestalosti pojavljivanja.
Tehnička obilježja rada koja su promatrana su 
veličina, grafički prikazi, tablice i jezik rada.
Analiziran je i popis literature: ukupan broj re-
ferenci, reference domaćih i stranih autora, one 
koje se odnose na časopis „Socijalna psihijatri-
ja“ te samocitiranost. 
S obzirom da je metodologija ovoga istraživanja 
ista kao i u dvije prethodne analize, njihovi su 
rezultati uspoređivani s ovom za zadnje deset-
ljeće.
REZULTATI
U analiziranom razdoblju (2011.-2020.) tiska-
no je 10 volumena časopisa, odnosno 40 broje-
va, u kojima je objavljeno 312 radova, ukupan 
broj autora je 829 (radi se o 317 osoba, od kojih 
su neki bili autori u dva li više radova).
Struktura radova
Svi su članci podijeljeni prema uobičajenoj 
kategorizaciji. Od 312 radova izvornih znan-
stvenih radova bilo je 63, preglednih radova 
88, stručnih 87, prikaza bolesnika 17 te osta-
lih radova 57. Kategorija Ostali radovi odnosi 
se na uvodnike, osvrte, prikaze knjiga, vijesti i 
sl. Ti su rezultati prikazani u tablici 1. Najviše 
je preglednih radova (88), a stručnih radova je 
samo jedan manje. U usporedbi s ranijim raz-
dobljima, ovo je prvi puta da preglednih radova 
ima najviše. Broj stručnih radova, ali i prika-
za bolesnika značajno je smanjen u odnosu na 
prethodno razdoblje. 
tellectual disabilities, organization of psychiatric 
services, history of psychiatry, and other areas.
The analysis of authorship focused on the num-
ber of authors and coauthors, their profession 
and affiliation (the institution where the article 
was written).
Key words were analyzed according to the sci-
entific fields and rate of occurrence.
The analyzed technical characteristics of arti-
cles included the word count, number of figures 
and tables, and language.
Reference lists were also analyzed, including 
the number of references, references to nation-
al and foreign authors, journal self-citations, 
and author self-citations.
As the method used in this study is identical to 
the method used in two previous analyses, it 
allowed for the comparison of results.
RESULTS
In the analyzed period between 2011 and 2020, 
10 volumes of the journal were published, con-
sisting of 40 issues and a total of 312 articles. 
The total number of authors was 829 (317 in-
dividual authors, some of whom authored two 
or more papers).
Article structure
The articles published in the analyzed period 
were divided according to the usual categori-
zation. Of the 312 published articles, 63 were 
original scientific papers, 88 review articles, 
87 professional papers, 17 case reports, and 
57 “Other” papers. The latter category includ-
ed editorials, book reviews, news, and similar 
contributions. The results are shown in Ta-
ble 1. Review articles were the most frequent 
(n=88), with professional papers trailing just by 
1 (n=87). Compared to earlier periods, this is 
the first time that review articles were the most 
represented type of article. The number of pro-
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Područja radova
Podjela prema specifičnim područjima koja 
obrađuju članci prikazana je u tablici 2. Ana-
lizirano je 255 tekstova, a ne sveukupnih 312, 
zbog toga što ih 57 čini kategoriju „Ostali“. 
Vidljivo je da su područja koja obrađuju rado-
vi klinička psihijatrija, psihoterapija, socijalna 
psihijatrija, psihologija te dječja i adolescentna 
psihijatrija. U kategoriju ostalih radova ušli su 
članci iz pojedinih područja kojih je bilo manje 
od 5 (etika, defektologija, neurologija, interna 
medicina, stomatologija, javno zdravstvo i dr.).
U promatranom razdoblju pet brojeva objavlje-
ni su kao tematski. Prvi tematski broj iz 2013. 
godine, bio je posvećen 40-godišnjici časopisa 
„Socijalna psihijatrija“ (urednici M. Jakovlje-
vić i D. Begić). Drugi tematski broj objavljen je 
2015. godine u povodu 20-godišnjice djelovanja 
Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitiv-
ne terapije (urednica I. Živčić-Bećirević).
Iduća dva tematska broja posvećena su dječjoj 
i adolescentnoj psihijatriji. Prvi je iz 2017. go-
TABLICA 1. Kategorizacija članaka objavljenih u „Socijalnoj psihijatriji“ od 2011. do 2020. godine.
TABLE 1. Categorization of articles published in Social Psychiatry between 2011 and 2020.
Izvorni znanstveni radovi / Original scientific papers 63
Stručni radovi  / Professional papers 87
Pregledni radovi / Review articles 88
Prikazi bolesnika / Case reports 17
Ostalo (uvodnici, osvrti, vijesti i sl.)  / Other (editorials, commentaries, news etc.) 57
Ukupno / Total 312
TABLICA 2. Struktura članaka prema područjima i temama koje obrađuju
TABLE 2. The distribution of articles according to research and topics covered
Klinička psihijatrija / Clinical psychiatry 53 Biologijska psihijatrija / Biological psychiatry 9
Psihoterapija / Psychotherapy 43 Ratna psihijatrija / War psychiatry 6
Socijalna psihijatrija / Social psychiatry  40 Suicidologija / Suicidology 4
Psihologija / Psychology 34 Povijest psihijatrije / History of psychiatry 4
Dječja i adolescentna psihijatrija  / Child and adolescent 
psychiatry
22 Organizacija psihijatrijske službe / Organization of 
psychiatric services
2
Forenzička psihijatrija / Forensic psychiatry 10 Ostalo (etika, defektologija, somatika i sl.) / Other (ethics, 
special education, somatic medicine, and others)
76
Bolesti ovisnosti / Addiction disorders 9 Ukupno / Total 312
fessional papers and case reports decreased 
significantly in comparison with the previous 
period.
Research areas
The categorization according to the specific 
research areas is shown in Table 2. The anal-
ysis included 255 of the total of 312 articles, 
because 57 fell into the “Other” category. The 
research areas covered by the articles were clini-
cal psychiatry, psychotherapy, social psychiatry, 
psychology, and child and adolescent psychia-
try. Areas represented by 5 or less papers (eth-
ics, special education, neurology, internal med-
icine, dental medicine, public healthcare, and 
others) were included in the “Other” category.
During the observed period, five thematic is-
sues were published. The first one, published 
in 2013, was dedicated to the 40th anniversary 
of Social Psychiatry (M. Jakovljević & D. Begić, 
editors). The second one was published in 2015 
to celebrate 20 years of activity of the Croatian 
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dine povodom 1. hrvatskog kongresa o mental-
nom zdravlju djece i mladih s međunarodnim 
sudjelovanjem, čiji su urednici K. Dodig Ćur-
ković, T. Franić i V. Boričević Maršanić. Drugi 
je tiskan 2018. godine povodom 2. hrvatskog 
kongresa o mentalnom zdravlju djece i mladih 
s međunarodnim sudjelovanjem, a urednice su 
bile V. Boričević Maršanić, G. Buljan Flander, V. 
Rudan i D. Kocijan Hercigonja.
Povodom 140. obljetnice Bolnice Vrapče orga-
niziran je 2019. godine simpozij „Dugovječnost 
– civilizacijsko postignuće i izazov današnjice“. 
Radovi s tog simpozija objavljeni su u temat-
skom broju „Socijalne psihijatrije“, čiji je ured-
nik bio N. Mimica. 
Analiza prema autorima
U zadnjih 10 godina u časopisu „Socijalna psi-
hijatrija“ članak je objavilo 829 autora (823 iz 
Hrvatske i 6 iz inozemstva). Radi se o 317 auto-
ra, od kojih su 208 koautori (navedeni su u dva 
i ili više radova). Autora koji se pojavljuju samo 
jednom je 109.
Većina radova su u koautorstvu (64 rada imaju 
samo jednog autora, većinom su to osvrti, pri-
kazi knjiga, vijesti). 
Profesionalna je struktura sljedeća: 477 su psi-
hijatri (od toga 108 dječji i adolescentni psihi-
jatri), psihologa je 201, liječnika ostalih struka 
48, socijalnih radnika 21, medicinskih sestara 
i tehničara 17, specijalizanata psihijatrije 16, 
studenata 13, defektologa 12. Autora iz katego-
rije „Ostali“ je 24 i to su pravnici, specijalizanti 
ostalih struka, okupacioni terapeuti, knjižniča-
ri, pedagozi i sl. Profesionalna struktura autora 
prikazana je u tablici 3.
Autori koji su najčešće objavljivali u „Socijalnoj 
psihijatriji“ u promatranom desetogodišnjem 
razdoblju su: V. Jukić (21 članak), N. Mimica (16), 
V. Boričević Maršanić (16), Lj. Karapetrić Bolfan 
(9), N. Jokić-Begić (8), D. Kalinić (8), Lj. Paradžik 
(8), O. Kozumplik (7), S. Uzun (7), I. Zečević (6), 
G. Buljan Flander (5), I. Živčić-Bećirević (5).
Association for Behavioral-Cognitive Therapies 
(I. Živčić- Bećirević, editor). The following two 
thematic issues were dedicated to child and 
adolescent psychotherapy. The first one, from 
2017, was published on the occasion of the 
First Croatian Congress on Child and Adoles-
cent Mental Health With International Partic-
ipation. The editors were K. Dodig Ćurković, T. 
Franić and V. Boričević Maršanić. The second 
one, published in 2018, was dedicated to the 
Second Congress and was edited by V. Boričević 
Maršanić, G. Buljan Flander, V. Rudan and D. 
Kocijan Hercigonja. In 2019, on the occasion 
of the 140th anniversary of the Vrapče hospital, 
the symposium “Longevity – an Achievement 
of Our Civilization and a Contemporary Chal-
lenge” was organized. The papers presented at 
the symposium were published in the thematic 
issue edited by N. Mimica.
Authorship analysis
In the previous 10 years, 829 authors (824 
from Croatia and 6 from abroad) published an 
article in Social Psychiatry. There were 317 in-
dividual authors, of whom 208 were coauthors 
(they participated in the writing of two or more 
articles). There were 109 authors with single 
contributions.
Most articles were written by multiple authors 
(only 64 of them had a single author – mostly 
reviews, book reviews, and news).
The professional background of authors was 
as follows: 477 authors were psychiatrists 
(108 child and adolescent psychiatrists), 201 
psychologists, 48 other physicians, 21 social 
workers, 21 nurses and medical technicians, 
16 residents in psychiatry, 13 students, and 
12 special-education teachers. There were 24 
authors in the “Other” category: jurists, resi-
dents in other disciplines, occupational thera-
pists, librarians, pedagogues, and others. The 
professional structure of authors published in 
the analyzed period is shown in Table 3.
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Ustanove iz kojih radovi dolaze 
Mjesto (ustanova) odakle članak dolazi anali-
zirano je prema nazivu ustanove koju je autor 
naveo u zaglavlju rada. Kod radova s više auto-
ra u analizu je uzeta ustanova prvoga autora ili 
autora navedenog za korespondenciju (ako on 
nije bio prvi autor). Prema toj analizi najveći 
broj radova dolazi iz psihijatrijskih klinika, a 
zatim slijede fakulteti, ustanove iz kategorije 
„Ostalo“, psihijatrijske bolnice, psihijatrijske 
ordinacije te psihijatrijski odjeli. Ti su rezultati 
prikazani u tablici 4. koja obuhvaća 312 radova.
Od psihijatrijskih klinika (koje zajedno imaju 
130 radova) najviše članaka došlo je iz Klinike 
za psihološku medicinu i Klinike za psihijatri-
ju Kliničkog bolničkog centra Zagreb, odnosno 
novoustrojene (od 2019. godine) Klinike za 
psihijatriju i psihološku medicinu KBC Zagreb 
(ukupno 61 rad) te iz Klinike za psihijatriju 
Vrapče, potom slijede klinike u Osijeku, Rijeci, 
Splitu. Fakulteti su na drugom mjestu prema 
broju radova. Od fakulteta najviše radova je 
došlo s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Prav-
nog fakulteta u Zagrebu – Studij socijalnog 
rada te Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta 
u Zagrebu.
Na trećem mjestu redoslijeda ustanova je kate-
gorija „Ostali“, u koju ulaze nepsihijatrijske bol-
nice, odjeli i ambulante, centri za socijalni rad, 
škole, udruge, umirovljenici i privatne osobe.
TABLICA 3. Struktura autora prema zanimanju
TABLE 3. Authorship structure according to profession
Psihijatri / Psychiatrists 477
Psiholozi  / Psychologists 201
Liječnici ostalih struka / Other physicians 48
Socijalni radnici / Social workers 21
Medicinske sestre i tehničari / Nurses and technicians 17
Specijalizanti psihijatrije  / Residents in psychiatry 16
Studenti  / Students 13
Defektolozi / Special-education teachers 12
Ostali / Other 24
Ukupno / Total 829
The most published authors in Social Psychol-
ogy in the analyzed decade were as follows: V. 
Jukić (21 articles), N. Mimica (16 articles), V. 
Boričević Maršanić (16 articles), Lj. Karapetrić 
Bolfan (9 articles), N. Jokić-Begić (8 articles), 
D. Kalinić (8 articles), Lj. Paradžik (8 articles), 
O. Kozumplik (7 articles), S. Uzun (7 articles), 
I. Zečević (6 articles), G. Buljan Flander (5 arti-
cles) and I. Živčić-Bećirević (5 articles).
Affiliations
The institution listed in article’s byline was 
taken as the institution of origin. In case of 
coauthored articles, either the first author’s af-
filiation or the institution listed by the corre-
sponding author were taken into account. The 
analysis showed that the institutions of origin 
for majority of articles were psychiatric clinics, 
followed by university schools, “Other” insti-
tutions, psychiatric hospitals, psychiatric out-
patient facilities, and psychiatric wards. These 
results are shown in Table 4.
Of the 130 articles from psychiatric clinics, the 
majority were from the Department of Psycho-
logical Medicine and the Department of Psy-
chiatry of the University Hospital Center Za-
greb, merged in 2019 into the of Department 
of Psychiatry and Psychological Medicine of the 
UHC Zagreb (61 article in total), followed by 
Vrapče Psychiatric Clinic and psychiatric clinics 
in Osijek, Rijeka, and Split. University schools 
came second in terms of total number of ar-
ticles published. The most represented were 
the Zagreb University Faculty of Philosophy 
and Zagreb University Faculty of Law – Social 
Work Study Center, as well as the Zagreb Uni-
versity Faculty of Education and Rehabilitation 
Sciences.
The third-ranked were the institutions falling 
under the “Other” category: non-psychiatric 
hospitals, wards and outpatient facilities, so-
cial welfare centers, schools, organizations, 
pensioners and private persons.
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Ključne riječi
Najzastupljenije su ključne riječi iz područja 
kliničke psihijatrije, psihoterapije te dječje i 
adolescentne psihijatrije. Najčešće ključne riječi 
(navode se više od 5 puta) prikazane su u tabli-
ci 5. Najčešće korištene ključne riječi su djeca 
i adolescenti, demencija, depresija, kognitiv-
no-bihevioralna terapija i shizofrenija. 
Tehničke karakteristike
Od 258 radova 108 je bez grafičkog prikaza, a 
150 s grafičkim prikazima (tablice, slike, razli-
čiti prikazi i dodatci). Ukupno je objavljeno 480 
tablica, 164 slike i 11 prikaza (dodataka). Što se 
tiče jezika rada 3 članka su na engleskom jeziku.
TABLICA 4. Struktura radova prema ustanovama autora
TABLE 4. Structure of published articles according to 
parent institutions
Psihijatrijske klinike  / Psychiatric clinics 130
Fakulteti / Faculties 60
Psihijatrijske bolnice / Psychiatric hospitals 37
Psihijatrijske ambulante / Psychiatric outpatient 
facilities
16
Psihijatrijski odjeli Opće bolnice / Psychiatric wards of 
the General Hospital
15
Ostalo / Other 54
Ukupno / Total 312
TABLICA 5. Najčešće ključne riječi i broj koliko su puta navedene
TABLE 5. The most frequently used key words and occurrence rates
Djeca i adolescenti / Children and adolescents 28 Grupna terapija / Group therapy 11
Demencija / Dementia 17 Bolesti ovisnosti / Addiction diseases 10
Depresija / Depression 17 Mentalno zdravlje * / Mental health* 10
Kognitivno-bihevioralna terapija / Cognitive-behavioral 
therapy
17 Obiteljsko nasilje / Domestic violence 9
Shizofrenija / Schizophrenia 15 Posttraumatski stresni poremećaj / Posttraumatic stress 
disorder
9
Alzheimerova bolest / Alzheimer’s disease 14 Suicidalnost / Suicidality 9
Anksioznost / Anxiety 14 Stigma / Stigma 9
Psihičke bolesti / Mental illnesses 13 Stres / Stress 7
Psihoterapija / Psychotherapy 13 Stavovi / Attitudes 6
Poremećaji ličnosti / Identity disorders 12 Adolescencija / Adolescence 6
* Ključnoj riječi Mentalno zdravlje bi se mogla pribrojati riječ Psihičko zdravlje koja je navedena 3 puta.
/ * The three uses of the keyword “psychic health” can be added to this number
Key words
The most commonly used key words in the 
analyzed articles covered the areas of clinical 
psychiatry, psychotherapy, and child and ado-
lescent psychiatry. The most frequently used (5 
or more times) key words are shown in Table 
5. These include: children and adolescents, de-
mentia, depression, cognitive-behavioral ther-
apy, and schizophrenia.
Technical characteristics
Of 258 articles, 150 included figures (tables, 
images, various illustrations, and appendices). 
In total, 480 tables, 164 figures, and 11 appen-
dices were included. Regarding the language, 3 
articles were in English.
References
The total number of sources cited in articled in 
the analyzed period was 9513, with an average 
number of 37 citations per article. Of the total 
number of citations, 1493 were published by 
Croatian authors (5.7 per article) and 174 were 
citations from Social Psychiatry (approximately 
0.7 per article). The number of sources cited in 
the reference lists ranged between 2 and 181 
citations.
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Literatura
Ukupan broj citiranih referenci je 9513 (što 
iznosi gotovo 37 referenci u pojedinom članku). 
Od tih referenci 1493 su one hrvatskih auto-
ra (što je prosječno 5,7 u pojedinom članku), a 
174 je iz „Socijalne psihijatrije“ (oko 0,7 u po-
jedinom članku). Broj citiranih radova kreće se 
od 2 do 181.
Najcitiranije reference su Međunarodna klasifi-
kacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, 
10. revizija; Dijagnostički i statistički priručnik 
za duševne poremećaje, 5. izdanje; Psychodyna-
mic psychiatry in clinical practice, iz 1994. go-
dine (autor G. O. Gabbard); Therapeutic group 
analysis, iz 1984. (autor S. H. Foulkes) i Psiho-
patologija, iz 2011. godine (autor D. Begić). 
RASPRAVA
Analizirajući zadnjih 10. godina članke objav-
ljene u časopisu „Socijalna psihijatrija“ mogu 
se uočiti određena obilježja članaka, usmjerenja 
hrvatskih psihijatrijskih autora pa i rada Ured-
ničkog odbora časopisa. 
Promatrano razdoblje je prvo u kojem su na 
prvom mjestu pregledni radovi (do sada su to 
uvijek bili stručni radovi). 
Usporedba rezultata ovoga istraživanja s oni-
ma iz prethodna dva desetljeća također može 
ukazati na neke trendove. Pri ovoj usporedbi 
treba napomenuti da se ta razdoblja razlikuju 
po broju svezaka časopisa. Naime, u prvom raz-
doblju izašlo je 10 volumena i 26 svezaka (12 
pojedinačni brojevi i 14 dvobroji), u drugom 
razdoblju 11 volumena i 44 sveska, a u trećem 
razdoblju 10 volumena i 40 svezaka. To znači 
da u zadnjim dvama promatranim razdobljima 
nije tiskan ni jedan dvobroj što ne mora nužno 
govoriti o financijskoj situaciji časopisa (koja 
inače nije povoljna, ali to bi bila tema za neku 
drugu raspravu), već prije svega o povećanom 
broju radova koji pristižu u časopis. To tako-
The most cited publications were the Inter-
national Classification of Diseases and Relat-
ed Health Problems, 10th revision; Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th 
Edition; Psychodynamic psychiatry in clinical 
practice, 1994. (G. O. Gabbard); Therapeutic 
group analysis, 1984 (S. H. Foulkes), and Psiho-
patologija [Psychopathology], 2011 (D. Begić). 
DISCUSSION
The analysis of the articles published in Social 
Psychiatry in the previous 10 years foregrounds 
some of their attributes, the orientation of 
Croatian authors psychiatrists, as well as that 
of the Journal’s Editorial Board.
In the observed period, it was the first time 
that the majority of published articles were re-
view articles (professional papers had predom-
inated before this period).
The comparison of these results with those 
from the previous two decades also indicates to 
some changes in trends. One should take into 
account that the analyzed periods differ with 
respect to the number of volumes published. 10 
volumes and 26 issues (12 single and 14 dou-
ble) were published during the first period, 11 
volumes and 44 issues during the second, and 
10 volumes and 40 issues during the third peri-
od. This means that in the last two decades, not 
a single double issue was published, which does 
not necessarily point to the journal’s financial 
position (not otherwise ideal, but this is some-
thing to be discussed on a different occasion), 
but to the increased number of articles received 
for publication. It also means that the number 
of issues published in the second and third ana-
lyzed period (18 and 14, respectively) was high-
er than that in the first analyzed period, which 
explains the increase in the absolute number 
of articles, authors, and institutions analyzed.
The main difference between the third and pre-
vious analyzed periods is the increase in the 
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đer znači da je u drugom i trećem analiziranom 
razdoblju objavljeno više svezaka (18, odnosno 
14) nego u prvom, što objašnjava sva apsolut-
na povećanja u broju članaka, autora i ustanova 
koji su analizirani.
Ono što je glavna razlika prema ranijim raz-
dobljima je povećanje članaka s temom iz psi-
hologije, dok su na prva dva mjesta i dalje rado-
vi iz kliničke psihijatrije i psihoterapije.
Kada se promatra struktura radova prema au-
torima najviše je psihijatara (477, od toga su 
108 dječji i adolescentni psihijatri). Na dru-
gom su mjestu psiholozi (201), a onda slijede 
liječnici ostalih struka (48), najčešće neurolo-
zi, internisti, specijalisti obiteljske medicine. 
Zanimljivo je da je manje radova čiji su autori 
specijalizanti psihijatrije, a više radova kojih su 
autori medicinske sestre i tehničari te studenti. 
Ono što je značajan trend je povećanje broja 
psihologa među autorima. U prvoj analizi bilo 
je 10 autora psihologa, u drugoj 62, a sada ih 
je 201. 
Najviše radova i dalje pristiže iz psihijatrijskih 
klinika (tu čak ni nema nekih velikih razlika u 
odnosu na prethodne analize). Promjena je jer 
su na drugom mjestu radovi s fakulteta. U pr-
voj analizi fakulteti nisu bili među prvih 5 usta-
nova (ušli su u kategoriju „Ostalo“), a u drugoj 
analizi je bilo na trećem mjestu 27 radova, a 
sada su na drugom mjestu sa 60 radova. 
Na trećem su mjestu radovi iz kategorije „Osta-
lo“. Radovi koji potječu iz psihijatrijskih bolnica 
su na četvrtom mjestu, a u prethodnoj analizi 
su bili na drugom mjestu. Tome je pridonijela 
i činjenica da je Psihijatrijska bolnica Vrapče 
postala Klinikom 2010. godine, što je „premje-
stilo“ veliki broj radova iz kategorije „Bolnice“ 
u „Klinike“.
Što se tiče ključnih riječi najzastupljenije su i 
dalje one iz područja kliničke psihijatrije, psi-
hoterapije te dječje i adolescentne psihijatri-
je. Najčešće korištene ključne riječi su: djeca 
i adolescenti, demencija, depresija, kognitiv-
number of articles from the field of psychology, 
while the top-ranked are still the articles in the 
field of clinical psychiatry and psychotherapy.
Regarding authorship, most articles were au-
thored by psychiatrists (477, of which 108 are 
child and adolescent psychiatrists). Psycholo-
gists come second (n=201), followed by physi-
cians from other fields (n=48), mostly neurol-
ogists, internists, and primary care physicians. 
It is interesting that there were fewer articles 
authored by residents in psychiatry and more 
by nurses, technicians, and students.
A notable trend is the increase in the number 
of psychologists among the authors. There were 
10 of them in the first period analyzed, 62 in 
the second, and 201 in the third.
The majority of articles still come from psychi-
atric clinics (there are no significant differences 
in that sense in comparison with the previous 
decades), followed by the articles coming from 
faculties, which is a significant change. In the 
first analysis, faculties were not even in the top 
5 institutions (they were in the “Other” catego-
ry), while in the second period, they came up 
third with 27 articles. Now, they rank second, 
with 60 articles.
The third most frequent contributions were ar-
ticles in the “Other” category. The articles from 
psychiatric hospitals ranked fourth, while in 
the previous analysis they came second. This is 
in part due to the fact that the Vrapče Psychi-
atric Hospital became a clinic in 2010, which is 
why a significant portion of articles from the 
Hospitals “moved” to the Clinics category.
With respect to key words, most covered the 
areas of clinical psychiatry, psychotherapy, 
and child and adolescent psychotherapy. The 
most frequently used key words were children 
and adolescents, dementia, depression, cog-
nitive-behavioral therapy, and schizophrenia. 
This is a change compared to the earlier period, 
when depression, schizophrenia, PTSD, group 
therapy, and child and adolescent psychiatry 
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no-bihevioralna terapija i shizofrenija. To je 
promjena u odnosu na ranije razdoblje (depre-
sija, shizofrenija, PTSP, grupna terapija, dječja 
i adolescentna psihijatrija). 
Među prvih pet ključnih riječi ušle su kogni-
tivno-bihevioralna terapija i Alzheimerova 
bolest, kojih nije bilo na širem popisu naj-
češćih riječi u prethodnom razdoblju. Među 
prvih 20 ključnih riječi, kojih nije bilo na rani-
jem širem popisu sada su poremećaji ličnosti, 
obiteljsko nasilje, ovisnosti, stres, stavovi i 
adolescencija.
Ono što je obilježilo rad Uredničkog odbora je 
odluka da se od 2018. godine radovi objavljuju 
dvojezično (na hrvatskom i engleskom jeziku). 
To je dovelo do smanjivanja broja objavljenih 
radova i povećanja troškova, ali je učinilo ča-
sopis međunarodno prepoznatim. Časopis je 
u zadnjih nekoliko godina referiran u novim 
bazama, a CiteFactor mu je za 2020. godinu do-
dijelio impact factor 1,45.
Događale su se i promjene u sastavu odbora. 
Njegov dugogodišnji član prof. dr. sc. Vlado 
Jukić preminuo je 2019. godine. Cijelo vrijeme 
rada u Uredničkom odboru doprinosio je podi-
zanju kvalitete i ugleda časopisa. Bio je autor 
velikog broja radova, poticao je objavljivanje u 
njemu i značajno pomogao financiranje časo-
pisa.
Urednički odbor će nastojati zadržati kvalitetu 
časopisa i uključivati ga u nove citirajuće baze. 
Objavljivanjem radova dvojezično povećan je 
broj članaka koji pristižu, a istodobno je sma-
njen broj tiskanih radova, uz povećanje finan-
cijskih izdataka.
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were the most common. Cognitive-behavioral 
therapy and Alzheimer’s disease, the two key 
words that had not been identified in the previ-
ous two analyses, were the five most commonly 
used key words in the previous decade. Other 
key words that were not present in a wider list 
of key words in earlier decades, yet making it 
into the top 20 in the present analysis, includ-
ed identity disorders, domestic violence, addic-
tions, stress, attitudes, and adolescence.
The decision that marked the work of the Edito-
rial Board was to publish the articles bilingual-
ly (Croatian and English) from 2018 onwards. 
This lowered the number of published articles 
and increased the expenses, yet it also made 
the journal recognized internationally. During 
the last few years, Socijalna Psihijatrija became 
cited in new databases, and according to Cite-
Factor, its impact factor for 2020 was 1,45.
There were also changes in the composition 
of the Editorial Board. Its long-serving mem-
ber, Prof. Vlado Jukić, passed away in 2019. 
Throughout his career at the Board, he con-
tributed to increasing the journal’s quality and 
reputation. He authored a large number of 
articles, encouraged others to contribute, and 
significantly helped with fundraising.
The present Editorial Board will make all efforts 
to maintain the quality of the journal and to 
have it included into other citation databases.
The decision to publish the journal in two lan-
guages has led to the increase in both expens-
es and number of manuscripts received, but 
resulted in the decreased number of articles 
published.
